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                                                           Resumen 
 
La presente investigación denominada “Relación entre desempeño docente y 
educación inclusiva en una institución educativa de Trujillo tuvo como objetivo 
general: Establecer la relación entre la educación inclusiva y el desempeño docente 
de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Trujillo, 2020. 
Se aplicaron dos test debidamente validados y confiabilizados por el Alfa de 
Cronbach al 0.966. a una muestra de 30 docentes de la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro utilizando la escala de Likert. El resultado de 
la aplicación de los instrumentos concluye en que se acepta la hipótesis general, 
pues, existe una relación directa, alta y significativa (Sig < 0.05), entre la educación 
inclusiva y el desempeño docente, indicando que a más puntaje en educación 
inclusiva mejor es el desempeño docente. 
Además, también se comprobó que existe una correspondencia directa, moderada 
y significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión cultura inclusiva de la variable 
enseñanza inclusiva y el desempeño docente. Indicando que a más puntaje en la 
dimensión cultura inclusiva, mejor es el desempeño docente. 
Existe una correspondencia directa, moderada y significativa (Sig < 0.05), entre la 
dimensión política inclusiva de la variable educación inclusiva y el desempeño 
docente. Indicando que, a más puntaje en la dimensión política inclusiva, mejor es 
el desempeño docente. 
Existe una relación directa, alta y significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión 
práctica inclusiva de la variable educación inclusiva y el desempeño docente. 
Indicando que, a más puntaje en la dimensión práctica inclusiva, mejor es el 
desempeño docente. 
Existe una relación directa, moderada y significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión 
preparación para el aprendizaje de la variable desempeño docente y la educación 
inclusiva. Indicando que, a más puntaje en la dimensión preparación para el 




                                                             Abstract 
The main objective of this research was the relationship between teaching 
performance and inclusive education in an educational institution in Trujillo: To 
determine the relationship between inclusive education and the teaching 
performance of the private educational institution Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Trujillo, 2020. 
Two duly validated and reliable questionnaires were applied by Cronbach's Alpha 
at 0.966. a sample of 30 teachers from the Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Educational Institution using the Likert scale. The result of the application of the 
instruments concludes that the general hypothesis is accepted, since there is a 
direct, high and significant relationship (Sig <0.05), between inclusive education and 
teacher performance, indicating that the higher the score in inclusive education 
better is the teaching performance. 
In addition, it was also verified that there is a direct, moderate and significant 
relationship (Sig <0.05), between the inclusive culture dimension of the inclusive 
education variable and teacher performance. Indicating that the higher the score in 
the inclusive culture dimension, the better the teaching performance. 
 There is a direct, moderate and significant relationship (Sig <0.05) between the 
inclusive political dimension of the variable inclusive education and teacher 
performance. Indicating that the higher the score in the inclusive political dimension, 
the better the teaching performance. 
There is a direct, high and significant relationship (Sig <0.05), between the inclusive 
practical dimension of the inclusive education variable and teacher performance. 
Indicating that the higher the score in the inclusive practical dimension, the better 
the teaching performance. 
There is a direct, moderate and significant relationship (Sig <0.05) between the 
preparation for learning dimension of the variable teaching performance and 
inclusive education. Indicating that the higher the score in the preparation for 
learning dimension, the higher the score for inclusive education. 
Keywords: Inclusive education, teaching performance, inclusive practice, 
teaching-learning, educational policies. 
I. INTRODUCCIÓN 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2019) sostiene que la inclusión en el contexto estudiantil 
consiste en “garantizar la igualdad de oportunidades para todos y esto en el 
fomento de la educación sigue siendo un desafío de proporción mundial”; 
además, remarca que la inclusión y la igualdad constituyen bases para la 
calidad educativa que tanto se promueve. 
Sin embargo, aún es difícil eliminar barreras en el sistema educativo. Por lo 
tanto, es necesario promover un sistema educativo inclusivo que elimine las 
barreras a la participación y el desempeño, y que tenga en cuenta las 
diferentes necesidades, habilidades y características, para evitar la 
discriminación en el aula de aprendizaje. (UNESCO, 2019). 
La primera exploración realizada en el centro educativo obtendrá la muestra 
poblacional de esta encuesta, estas exploraciones muestran que, además 
de formas inflexibles de pensamiento y comportamiento, también son 
resistentes al cambio y destacan entre la mayoría de los estudiantes 
matriculados. 
Esta situación contrasta fuertemente con la política nacional encomendada 
al Ministerio de Educación, que ha considerado incluir a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. "La docencia es inclusiva en todas sus 
etapas, formas, métodos, niveles y ciclos. El Centro Educativo revisará los 
lineamientos para demostrar las condiciones adecuadas para la 
accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios 
educativos; han desarrollado Plan de educación personalizado " (El 
Peruano, 2018). 
Dado que los alumnos de las instituciones educativas Perpetuo Socorro 
tienen diferentes características y niveles de atención en el aula, es muy 
importante comprender el desarrollo de los docentes y la gestión de la 





La importancia del desempeño docente radica especialmente en esos 
estudiantes, que por la naturaleza de sus habilidades especiales pueden 
maximizar su habilidad en diferentes materias. 
La educación inclusiva se puede dividir en tres aspectos. Primero está la 
cultura de la tolerancia, y luego la política de la institución o del gobierno 
sobre la tolerancia; es decir, una escuela para todos, y a través de los 
recursos que se le brindan, finalmente lograr prácticas inclusivas (Mautino, 
2018, p. 58). 
A su vez, los maestros deben ayudar a lograr la tolerancia mencionada a 
través de los siguientes cuatro aspectos: 1. Estar completamente preparados 
para asegurar que los estudiantes aprendan a través de planes adecuados 
2. Diseñar elementos de métodos de enseñanza para promover el buen 
aprendizaje de los estudiantes; 3. Realizar preparativos continuos para 
gestionar su proceso de proyección en la comunidad, y 4. Tener la más alta 
ética o características para desarrollar profesionalismo y estilo de 
enseñanza. (Mautino, 2018, p. 59). 
En primer lugar, debemos intentar solucionar este problema de las 
instituciones educativas, es decir, tratar de averiguar su papel en la 
educación inclusiva. Es decir, si tenemos los estándares morales mínimos 
que nos dice el sentido común. En el segundo caso, se deben respetar las 
políticas institucionales, pero esto no es porque estén ordenadas por el 
gobierno, sino porque debe haber sido interiorizado en la práctica docente y 
no requiere supervisión. (Tantaleán, Vargas y López, 2016). El autor señala, 
“La auditoría continua puede monitorear el desempeño de los docentes. Esta 
demanda aumenta los indicadores de desempeño de los docentes, pero se 
necesita más. Por eso, se han implementado estrategias a través de 
actividades de consultoría en pedagogía, y también están muy 
acompañadas por los docentes. Es importante destacar que estos han 
mejorado enormemente los estándares de desempeño de los maestros. Por 
tanto, esta investigación tiene como objetivo averiguar si todos los 
participantes de la institución han considerado la tolerancia de la educación 
en sus métodos de enseñanza, de manera que si se descubren resultados 
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inesperados, puedan intervenir en beneficio de la familia y la sociedad. .En 
base a lo mencionado nace la siguiente pregunta de investigación:  
¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y la educación inclusiva en 
una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Trujillo, 2020? 
La presente, se justifica por conveniencia para la institución que proporciona 
la muestra, porque permitirá conocer en qué medida se está atendiendo al 
grupo de alumnos con condiciones especiales. 
Esto es socialmente relevante porque la investigación brindará información 
sobre la realidad de la integración educativa. De igual forma, para este 
importante grupo de personas con necesidades inclusivas, la posibilidad de 
insertar una mejor calidad de vida también es considerable. 
La practicidad de su método demuestra la veracidad de esta investigación, 
pues al aplicar el cuestionario de inclusión educativa y desempeño docente 
a la población investigadora, y el documento es válido y confiable, los futuros 
investigadores podrán realizar investigaciones con variables similares. 
El análisis presentado es de importancia práctica porque resuelve un 
problema práctico, lo que ayuda a determinadas instituciones educativas a 
actuar, como se detalla en la conclusión del artículo. 
En teoría, al definir mejor la tolerancia educativa y las variables de 
desempeño docente de los estudiantes en instituciones educativas privadas, 
puede proporcionar información valiosa para la ciencia. 
También servirá de base para influenciar en trabajos metodológicos 
relacionados al desempeño de la actividad docente, además se podrá 
conocer en mejor medida el comportamiento y/o relación entre las variables 
estudiadas, por tanto, es de importante valor para nuevas investigaciones. 
Metodológicamente se justifica la investigación porque contribuye con un 
instrumento de recolección de datos para su posterior análisis en diferentes 
instituciones educativas particulares ya que sugiere tomar como ejemplo 
para estudiar apropiadamente poblaciones con cierta vulnerabilidad en 
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nuestra sociedad peruana.La investigación busca como objetivo general: 
Establecer la relación entre la educación inclusiva y el desempeño docente 
de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
de Trujillo, 2020. 
Y esto será posible si se plantean los siguientes objetivos específicos: 
Establecer la relación entre la cultura inclusiva y el desempeño docente de 
una institución educativa de particular de Trujillo, 2020. 
Establecer la relación entre la política inclusiva y el desempeño docente de 
una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Trujillo, 2020. 
Establecer la relación entre la practica inclusiva y el desempeño docente de 
una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Trujillo, 2020. 
Establecer la relación entre la preparación para el aprendizaje y la educación 
inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Trujillo, 2020. 
Establecer la relación entre la enseñanza para el aprendizaje y la educación 
inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Trujillo, 2020. 
Establecer la relación entre la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad y la educación inclusiva de una institución educativa particular 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 2020. 
Establecer la relación entre profesionalización y la identidad docente y la 
educación inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro de Trujillo, 2020. 
La investigación permite plantear la siguiente hipótesis general: Existe 
relación entre el desempeño docente y la educación inclusiva de una 




La cual se plantea su hipótesis nula, donde: No existe relación entre la 
educación inclusiva y el desempeño docente de una institución educativa 




II. MARCO TEÓRICO 
Esta investigación se basa en la teoría del constructivismo, que plantea que son los 
estudiantes quienes construyen su propio aprendizaje de acuerdo al significado que 
interpretan desde el entorno social, o la comunicación típica que genera la relación 
entre estudiantes, docentes y contenidos de aprendizaje Udvari-Solnier y Thousand 
(1996). 
Del mismo modo, la sugerencia de Vygoski no puede ser ignorada. Insistió en que 
la participación no se puede discutir sin cooperación. Para ello, el compromiso de 
todos los participantes: profesores, estudiantes, familias y otros profesionales y 
comunidades; es decir, barrios, ciudades. , Vecinos y distintas instituciones. 
También es importante recordar la sugerencia de que las personas con diferentes 
habilidades aprenden más características si trabajan en el entorno de una persona 
con más habilidades y destrezas que en una persona similar. 
También podemos estudiar la teoría de la inteligencia múltiple propuesta por 
Gardner en 1983. Debemos partir del hecho de que todas las personas, con o sin 
discapacidad, tienen competencias en determinados campos, y dado que las 
matemáticas y la comunicación son campos prioritarios, no suelen reflejarse. La 
teoría muestra que tenemos mucha sabiduría y un gran potencial, que hay que 
descubrir y desarrollar, lo que beneficiará la autoestima de las personas con 
diferentes capacidades y las liberará del fracaso a través de planes de intervención. 
Así Gardner (1983) Las diferentes inteligencias propuestas son: lenguaje lenguaje, 
música, espacio visual, matemática lógica, movimiento corporal, comunicación 
interpersonal, comunicación interpersonal y naturalismo. Esto amplía las 
posibilidades de enseñanza y aprendizaje. 
En cuanto a las variables Educación inclusiva y desempeño docente encontramos 
los siguientes antecedentes a nivel internacional: 
Sabando (2016) Analizar el tema de "inclusión educativa y desempeño académico". 
La relación entre tolerancia y rendimiento académico en las escuelas primarias 




En su investigación, esto fue comprobado por métodos cuantitativos no 
experimentales de tipo descriptivo y de relevancia. En cuanto a la universalidad de 
las prácticas inclusivas demostradas por la mayoría de los centros participantes, 
los aspectos más unificadores son la organización, el clima inclusivo y Organización 
de la clase, pero no obtienes un porcentaje. 
El estudio determinó el nivel de práctica inclusiva en las escuelas públicas 
catalanas y evaluó el impacto de la enseñanza inclusiva en el rendimiento 
académico de los estudiantes. Aunque los resultados no confirmaron la hipótesis 
original: "Cuanto mayor es el grado de tolerancia mostrado por una institución 
educativa, mayor es el rendimiento académico de todos sus estudiantes". El autor 
concluyó que no existe correspondencia entre el grado de tolerancia y el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
Fernández (2013), En su tesis titulada "Habilidad Docente y Educación Inclusiva", 
utilizó un método descriptivo / integral para realizar análisis de literatura, entrevistas 
y grupos de discusión con 35 docentes como muestra, y llegó a las siguientes 
conclusiones: Los valores derivados de su formación personal y profesional, 
también se debe incluir con precisión a los docentes con principios y creencias 
positivas. En otras palabras, sabe lo que está haciendo y lo que debe hacer. 
Vélez (2015) En la investigación sobre educación integral para personas con 
discapacidad en el Colegio Santa Julia de Buenos Aires, la herramienta es 
cualitativa: entrevistas y observaciones, concluyó que la educación integral debe 
estar estandarizada para que las personas necesitadas tengan un mejor 
entendimiento de la sociedad. funciona. En este sentido, la lógica de las políticas 
públicas hace que las personas tengan que recibir ayuda de su país ”. 
Srivastava, De Boer y Pijl (2017) En su trabajo, prepárese para aulas inclusivas: 
cambie las actitudes y los conocimientos de los maestros, y explique el 
conocimiento de los maestros sobre cuatro tipos de discapacidades: trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, dislexia, discapacidad intelectual y autismo 
en el estudio piloto Trastorno del espectro del síndrome y mayor. Esta investigación 
tiene dos objetivos. Primero, busque o establezca una herramienta confiable para 
medir tres aspectos: actitudes, conocimiento sobre discapacidades y métodos de 
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enseñanza inclusivos para docentes ordinarios. Dos investigadores japoneses 
utilizaron una muestra de 359 profesores en ejercicio para estudiar las condiciones 
para que los profesores reciban educación inclusiva y su autoeficacia para la 
práctica inclusiva. Los resultados arrojaron que los maestros tienen actitudes 
neutrales hacia la educación inclusiva; pero su conocimiento sobre los alumnos 
especiales era bajo, pero el conocimiento sobre los métodos de enseñanza 
inclusivos era aceptable, lo cual fue un hallazgo significativo. 
Yada y Savolainen (2017), Con respecto a las actitudes de los profesores 
japoneses en servicio hacia la educación inclusiva y su sentido de autoeficacia 
hacia la práctica inclusiva, encuestaron y dijeron: “Aunque las percepciones de los 
profesores sobre la discapacidad son generalmente positivas, los profesores tienen 
algunas opiniones sobre la implementación de la educación inclusiva. 
Preocupación. Aula ". En comparación con otros países, el nivel general de 
autoeficacia en la muestra japonesa es relativamente bajo, especialmente en el 
manejo de los problemas de conducta por parte de los estudiantes. La autoeficacia 
en la gestión del comportamiento y la colaboración está relacionada con las 
actitudes generales hacia la educación inclusiva. 
A nivel nacional podemos encontrar a autores como: 
Silva y Del Carmen (2015), I.E.I. Práctica Docente 528-UGEL 07 en un aula 
inclusiva del nivel de educación inicial. Tomemos como ejemplo el desempeño del 
docente. El docente enseña a niños con habilidades educativas especiales en un 
aula inclusiva. El estudio utilizó métodos de planificación de entrevistas, pautas de 
observación y registros de análisis de documentación final.La conclusión es que la 
enseñanza en un aula inclusiva requiere de una excelente preparación docente 
para beneficiar el desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
Ramos (2013), En su tesis: Actitud de docentes y estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Lima sobre Discapacidad y Formación Inclusiva, 
93 profesores y 126 estudiantes de la Universidad Mayor San Marcos Aplicable a 
Discapacidad e Inclusión Escala de actitud. La herramienta cuenta con 50 ítems 
distribuidos en seis dimensiones: valoración, capacidad y limitación, 
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reconocimiento / negación de derechos, participación individual, calificaciones 
generales y asunción de roles. El propósito es comprender la actitud de los 
docentes y estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Pública 
Metropolitana de Lima hacia la adopción de una formación inclusiva. 
Los resultados muestran que las actitudes de los evaluados hacia la discapacidad 
y la formación inclusiva de los estudiantes evaluados. 
No se encontraron diferencias en las actitudes de género hacia la discapacidad y 
la tolerancia. También tomó en cuenta la universidad de origen y encontró una gran 
diferencia, porque los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional San 
Marcos tienen una mejor actitud hacia la aceptación de los discapacitados, por lo 
que son más receptivos. 
 
Chacón (2018), Se estudió la relación entre las actitudes docentes de los docentes 
y la educación inclusiva en el 40123 Instituciones Educativas San Juan Bautista del 
distrito de Characato-Arequipa, se utilizaron métodos cuantitativos y métodos 
descriptivos no experimentales relacionados, y se evaluó la variable actitudes 
docentes con 12 preguntas. Para las variables de educación inclusiva, se realizó 
una encuesta cuestionario a 20 docentes, con 70 preguntas. 
Esta investigación es relevante para el presente estudio por su similaridad solo que 
aplicada a otro contexto. El objetivo fue determinar si existe correspondencia entre 
las actitudes docentes y la educación inclusiva en docentes de la institución 
educativa 40123” SJ Bautista en Characato, Arequipa. El Coeficiente de correlación 
R de Pearson indicó una relación Positiva Alta con un resultado 0.786 entre la 
actitud docente y la educación inclusiva. 
 
Espinoza (2017), Encontró en el ensayo titulado Formación Docente Especializada 
y Educación Inclusiva en el Centro Educativo Privado Domingo Savio-Cusco-2017, 
que no existe una preparación para la formación docente de estudiantes que 
satisfagan necesidades educativas especiales, por lo que recomienda fortalecer la 
Incluir educación y formación para el proceso de enseñanza. El informe también 
concluyó que una formación especial adecuada para los profesores mejorará su 
desempeño en la integración. Asimismo, el uso de estrategias inclusivas 
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innovadoras en el aula puede mejorar el proceso de enseñanza para estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
 
Maquera (2016), En su trabajo, el nivel de educación del maestro para los niños 
con necesidades especiales en el IEP. N ° 70025 Liga de Estados Independientes-
2016. Se realizó un estudio descriptivo describiendo una muestra de 27 profesores 
y observando las dificultades para enseñar a niños con necesidades especiales. Su 
objetivo general es determinar "el nivel de conocimiento del maestro sobre la 
educación de los niños". 
La conclusión es que el 81% de los docentes se encuentra en un nivel inadecuado 
en la enseñanza y tratamiento de bebés con necesidades educativas especiales y 
falta de conocimientos estratégicos, de igual forma, el 76% de los docentes tiene 
serias dificultades sociales y funcionales en entornos de necesidades especiales. 
 
Da Silva (2017), en Los docentes de educación primaria de la institución de 
educación pública Magdalena Seminario de Lillerode en la región Piura piensan en 
la educación inclusiva. El trabajo utiliza una muestra que abarca a todos los 
docentes de la escuela primaria de la institución y utiliza la tecnología A partir del 
cuestionario diseñado por el mismo autor, midió las opiniones de los profesores de 
educación primaria sobre la educación inclusiva, estudió la relación entre las 
opiniones de los profesores y la integración educativa, y determinó si el personal 
tiene las habilidades para trabajar en el aula. estudiantes. 
La conclusión es que el 51% de los docentes juega un papel positivo en la inclusión, 
especialmente en los aspectos sociales, pero el 49% de los docentes tiene una 
actitud negativa, y no hay diferencia significativa entre los dos. 
 
En relación con los antecedentes nacionales se encontró la investigación de 
Ushiñahua (2015), Programa basado en la modificabilidad estructural cognitiva y su 
influencia en el desarrollo cognitivo de estudiantes incluidos de educación primaria 
- Trujillo – 2015. Se realizó con una muestra de ocho estudiantes con déficit 
cognitivo en diferentes colegios de Trujillo y utilizando herramientas como la 
observación, la pre y post-entrevista con guías semiestructuradas y foco grupal. 
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Concluyó que el programa influyó significativamente en el desarrollo cognitivo en 
los participantes. 
Para comprender las variables de investigación se utilizó un relevamiento 
bibliográfico y se encontró que la educación inclusiva nació para hacer frente a 
diversas necesidades potenciales, permitiendo que las personas con necesidades 
especiales sean incluidas en el centro educativo formal bajo la premisa de niños. 
Aprenderán más, independientemente de sus características físicas, funcionales, 
sociales y culturales. Obviamente, esto implica que el sistema está cambiando y 
adaptándose en términos de su política educativa, la función del centro educativo y 
la relación con la comunidad educativa. 
Este es un nuevo desafío, es necesario establecer grupos de apoyo para promover 
la comunicación entre maestros, directores, estudiantes, administradores y toda la 
comunidad educativa para lograr el éxito general del sistema educativo. 
 
La UNESCO La enseñanza inclusiva se define como un proceso en el que se 
identifican y responden a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, 
sus culturas y comunidades. Promueve una visión común basada en 
modificaciones de contenido y nuevas estrategias, pero lo más importante es que 
cree que este no es un sistema nuevo, sino un sistema idéntico y mejorado 
diseñado para educar a todos los niños de la misma manera. Hay que tener en 
cuenta que todos los niños tienen diferentes intereses y diferentes necesidades de 
aprendizaje, por lo que los programas educativos deben tener siempre presente 
esta amplia variedad. 
Este tema ha provocado un pensamiento profundo, pero no es un tema marginal, 
sino cómo cambiar el sistema educativo para que responda a la diversidad de los 
estudiantes. 
 
En el Perú, El Ministerio de Educación mencionó que la educación inclusiva es un 
tipo de educación que se brinda a todos los estudiantes, independientemente de 
sus condiciones personales, sociales y culturales, la participación igualitaria y las 
oportunidades de aprendizaje, valoran, respetan y aceptan las diferencias de cada 
niño con las mismas Opportunity tiene expectativas para el desarrollo de todos los 
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estudiantes y ajusta la política, la cultura y la práctica educativas de manera 
consensuada. (Minedu, 2018). 
 
La Unesco determina que hay por lo menos 6 objetivos que se deben cumplir:  
- No debe existir marginación para nadie en educación. 
- No deben existir programas especiales para estudiantes con determinadas 
necesidades, el sistema educativo es único. 
- Todos los actores deben estar involucrados hacia un mismo objetivo. 
- La promoción de la inclusión en todos los ámbitos sociales y laborales. 
 
Educo (2019) Se recomienda que para trabajar de manera inclusiva, los docentes 
deben tomarse el tiempo para comprender a los estudiantes y creer que cada uno 
es único, con diferentes habilidades y particularidades. 
Además, los docentes deben utilizar métodos positivos que promuevan el 
pensamiento crítico, es decir, desafíen al mundo que los rodea. 
Si el estilo de aprendizaje es diferente, se requiere que cada niño sea evaluado de 
manera diferente. 
 
Los objetivos establecidos deben ser medibles. Pero no es imposible de lograr, 
deben presentar desafíos para superar desafíos. 
Covadonga (2018) citó a Booth y Ainscow diciendo que la educación inclusiva tiene 
tres aspectos importantes que deben estar interconectados: 
Una cultura inclusiva abarca las actitudes y valores de los diferentes participantes 
y se vuelve cada vez más importante en un entorno inclusivo. 
 
Según Booth y Aiscow (2002), la cultura se refiere a la promoción de valores que 
deben ser compartidos por toda la comunidad de instituciones, estudiantes, 
docentes, gerentes y gerentes, pues para que se desarrolle correctamente debe 
generar un ambiente positivo, amigable, Apoyar y motivar comunidades escolares 
en las que se tenga en cuenta a todos y se promuevan valores inclusivos. 
Posada (2001) citado por Mateus et al. Al (2017) también señaló que la cultura 
inclusiva se refiere a los valores y creencias de la comunidad educativa, y estos 
valores y creencias se cultivan en un contexto dado y se relacionan con formas 
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específicas de hacer las cosas, enfocándose especialmente en las actitudes de los 
docentes en diferentes habilidades. Es importante que los estudiantes enfaticen 
que en la era actual, la cultura de la educación inclusiva está experimentando 
cambios tremendos, lo que conduce a la autoexpresión y el cambio. 
 
El segundo aspecto es la práctica inclusiva, que como su nombre indica, significa 
acciones que reflejan la cultura y la política de las instituciones educativas. 
Al respecto, Booth y Aiscow (2002) señalaron que la práctica depende del contexto 
y se basa en experiencias previas en el sector educativo. Estas prácticas se refieren 
a Mateus et al. Al (2017) citó a Arnaiz casi en su totalidad dependiendo de la 
heterogeneidad de los estudiantes, la actitud del docente y la forma en que se 
genera el ambiente de aprendizaje. 
 
Por otro lado, cabe señalar que el enfoque inclusivo en este momento se da de 
acuerdo a la situación, solo considerando la situación actual, pero preparándose 
para el desarrollo futuro. 
En cuanto al tercer nivel de la política educativa, según Menéndez (2018), se 
entiende que el código de conducta y gestión inclusiva dentro de las instituciones 
educativas garantiza el derecho a la educación de todas las personas. 
 
Bajo esta circunstancia, Minedu (2018) se refirió a un documento que marcó el inicio 
del desarrollo de políticas de educación inclusiva en el Perú, denominado 
“Programa Piloto para la Integración Gradual de Niños y Jóvenes con 
Discapacidad”, que se basa en la cobertura, conversión, educación Sociedad de 
calidad y educación para personas con necesidades educativas especiales 
implementan el proceso de enseñanza en las instituciones educativas. 
 
Desde la promulgación de la Ley General de Educación No. 28044, el sistema 
educativo peruano ha adoptado una política inclusiva para incentivar a las personas 
con necesidades educativas especiales a recibir una educación al mismo nivel que 
sus pares, es decir, el sistema educativo tiene la obligación de adaptarse a 
condiciones especiales y brindar servicios en función de sus características. 
Soporte y recursos. 
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Con respecto al desempeño docente, Escribano (2018) citando a (Martínez, 
Guevara, & Valles, 2016) manifiesta que está directamente relacionado con la 
calidad educativa. No se puede hablar de calidad cuando no hay un desempeño 
óptimo de uno de los principales actores del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
por ello, se requiere que el maestro tenga una óptima preparación, pero además de 
ello también esté motivado y comprometido con las exigencias de esta nueva 
sociedad.  
De igual forma, Pérez citado por Escribano (2018) señaló que el desempeño 
docente se puede definir como una serie de actividades desarrolladas por los 
docentes en la formación integral de los estudiantes, es decir, no solo considera su 
desarrollo cognitivo, sino También consideró su particularidad. Enfatizar sus 
necesidades, experiencias, proyectos y las particularidades de cada persona, y 
utilizar su preparación docente, motivación y alta creatividad. 
 
El desempeño docente comienza desde que el aspirante a maestro comienza sus 
estudios de pregrado pues esta etapa marca la formación no solo de conocimientos 
sino también la actitud ante la profesión, así lo recalca Parra (2000). 
Un maestro con un adecuado desempeño debe reunir las siguientes características: 
- Tener dominio profundo de los contenidos de la materia que dictará. 
- Preparación óptima en las ciencias de la educación, con especial énfasis en 
pedagogía, psicología, didática y metodología. 
- Conocimientos de las TICs y de la comunicación. 
- Comportamiento ético en el ejercicio de la profesión docente. 
- Conocimiento de la realidad y del contexto en el que se desenvuelve: Escuela- 
Familia y comunidad. 
En Perú, El MINEDU (2012), establece los lineamientos para el marco del buen 
desempeño docente que lo compone cuatro dominios:  
Preparación para el aprendizaje: Refiere a la planificación del trabajo que debe 
empezar por la elaboración del programa curricular, unidades didácticas y las 
sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta la inclusión social e interculturalidad. 
El maestro debe involucrarse para conocer las características de sus estudiantes, 
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no solo sus necesidades cognitivas sino también sociales, culturales para 
seleccionar en base a ellos los materiales educativos que empleará. 
 
Aprendizaje y enseñanza: En este campo, en el proceso de enseñanza, los 
docentes deben prestar atención a la tolerancia social y la diversidad de diversas 
manifestaciones, bajo las condiciones climáticas es muy importante que los 
docentes practiquen la docencia con estrategias metodológicas adecuadas. 
Respetar a los estudiantes y promover el desarrollo de sus habilidades a través de 
varios estándares y métodos. 
 
Gestión escolar estrechamente vinculada a la comunidad: Minedu reconoce que la 
gestión escolar adecuada no se puede llevar a cabo sin la participación de todos 
los participantes en una comunidad educativa democráticamente implicada. 
Considera que la participación de todos los participantes debe comenzar con el 
desarrollo del Proyecto de Educación Institucional (PEI) y continuar capacitando los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes capacitados en un ambiente 
institucional adecuado en el marco del respeto y los valores. 
 
Especialización e identidad docente: La característica de este campo es que el 
docente reflexiona sobre sus propias prácticas docentes, se evalúa a sí mismo, a 
sus pares y a su comunidad profesional, y la relevancia de su práctica en las 
políticas educativas nacionales y regionales. Sexo. 
 

















Fuente: Minedu (2012) 
Minedu también expresa desempeño docente porque significa que puede ser 
verificado por una herramienta de evaluación que exprese sus habilidades o 
desempeño. Contiene tres elementos: desempeño, responsabilidad y resultados 
esperados. Cada habilidad de enseñanza tiene muchas expectativas de los 
maestros. En total, Minedu cree que las cuarenta (40) actuaciones que deben lograr 
los docentes son actuaciones relacionadas con la tolerancia, la convivencia y el 
respeto a la diversidad. Podemos citar lo siguiente: construcción decisiva de 
cooperación basada en el respeto y respeto a la relación interpersonal de los 
demás, Y promover un ambiente acogedor de diversidad, relaciones de respeto y 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Cuantitativa, es el enfoque a utilizar por que mide, del 
objeto de estudio, las características utilizando estadística; también mide los 
procesos analizando la realidad objetiva y por último mide las bondades para 
generalizar resultados con precisión para la réplica y predicción (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014, p. 3). 
Diseño de investigación: 
El propósito del diseño es cumplir los objetivos de estudio y someter las 
hipótesis a prueba. 
Esta investigación es No experimental y alcance transversal, se recogerán 
los datos en un solo momentos. 
Es descriptivo, no experimental con diseño correlacional con dos variables 
buscando establecer su relación en un determinado momento. 
Se utilizará el método es el Hipotético deductivo. (Sánchez y Reyes, 2016) 
 






 M: muestra 
 R: relación entre las variables  
 O1: variable desempeño docente 




3.2. Variables y operacionalización (Tabla N° 2) 
VI: Desempeño docente 
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Nunca           (1) 
Casi nunca    (2) 
A veces          (3) 
Casi siempre (4) 

















































































































Nunca           (1) 
Casi nunca    (2) 
A veces          (3) 
Casi siempre (4) 






3.2. Población, muestra y muestreo 
Población 
Se trabajó con un total de 60 docentes, dato proporcionado por la Oficina de 
Recursos Humanos, quienes son docentes  a tiempo completo en la I.E.   
Muestra 
30 docentes que laboran en el nivel primario de la I.E. Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
A continuación, se presentan las técnicas e instrumentos de recolección y medición 
de datos que se utilizaron para efectuar esta investigación. 
Los instrumentos aplicados fueron dos cuestionarios debidamente validados y 
confiabilizados. 
En el caso del cuestionario de desempeño docente se tomó del autor Rodríguez 
Hurtado (2017) y adaptado por: Br. Virginia Isabel Mautino Soria (2018). Tiene 20 
ìtems cuyas respuestas se trabajaron en la escala de Likert que generalmente está 
orientada a medir comportamientos y actitudes asumiendo que una experiencia 
como lo es el desempeño docente no puede ser considerado lineal y por lo tanto se 
medirá en cinco niveles: Nunca (1), casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 
Siempre (5). 
Se dividió en cuatro dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes: (4 ítems) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: (8 ítems) 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad (4 ítems) y 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. (4 ítems). 
El nivel de confiabilidad del instrumento al aplicarse el Alfa de Cronbach fue de 
0.966, definiéndose como alta confiabilidad. 
Del mismo modo, se utilizó el cuestionario de educación inclusiva de los autores 
Tony Booth, Mel Ainscow (2002) y adaptado: Br. Virginia Isabel Mautino aplicado a 
docentes para evaluar su gestión en educación inclusiva a través de sus 
dimensiones: cultura, práctica y política inclusiva. 
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Constó de 30 preguntas divididas en las tres dimensiones anteriormente señaladas, 
correspondiéndoles para Cultura inclusiva: (10 ítems), Política inclusiva: (9 ítems) 
y práctica inclusiva: (11 ítems). 
El nivel de confiabilidad de este instrumento es de 0.974 (Alta confiabilidad). 
 
3.4. Procedimientos 
Se parte de la etapa exploratoria de las instituciones educativas y observa una 
pregunta de investigación. 
Luego pasó por una fase de planificación, en la que las instituciones educativas 
solicitan sus respectivos permisos para realizar investigaciones. 
Realicé investigaciones bibliográficas e inicié la construcción de herramientas de 
recolección de datos. 
Cuando el escenario entró en escena, los investigadores realizaron esta operación 
a través de la plataforma virtual y enviaron dos cuestionarios a los docentes del I.E. 
Ayuda permanente. 
La fase de eliminación de fase determina el coeficiente de correlación de Spearman 
mediante procedimientos estadísticos, lo que es útil para el procesamiento de 
datos. 
Finalmente, se redactó un informe de investigación con las correspondientes 
conclusiones. 
 
3.5. Método de análisis de datos 
 
Presentar los datos junto con las tablas estadísticas y gráficos detallados en el 
programa SPSS para posteriormente establecer el coeficiente de correlación de 
Spearman. 




3.6.  Aspectos éticos 
Existe autenticidad en la presente investigación por lo que no constituye copia ni 
plagio de ningún documento.  
Se respetaron los derechos de autoría. 
La bibliografía está debidamente citada como estipulan las normas de la 
Universidad. 
La aplicación de los instrumentos, así como los resultados fueron tratados con 







Tabla N° 3 
Relación entre la educación inclusiva y el desempeño docente de una 
institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 
2020.   
De la tabla 3, se puede apreciar que existe una relación directa, alta y significativa 
(Sig < 0.05), entre la educación inclusiva y el desempeño docente. Indicando que a 
más puntaje de en educación inclusiva mejor es el desempeño docente. 
 
Figura 1. Educación inclusiva y el desempeño docente de una institución 

























Tabla N° 4 
Relación entre la cultura inclusiva y el desempeño docente de una institución 
educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 2020. 3 
 
De la tabla 4, se puede apreciar que existe una relación directa, moderada y 
significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión cultura inclusiva de la variable 
educación inclusiva y el desempeño docente. Indicando que a más puntaje en la 
dimensión cultura inclusiva, mejor es el desempeño docente. 
 
 
Figura 2. Cultura inclusiva y el desempeño docente de una institución educativa 

























Tabla N° 5  
Relación entre la política inclusiva y el desempeño docente de una institución 
educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 2020. Tabla 4 
 
De la tabla 5, se puede apreciar que existe una relación directa, moderada y 
significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión política inclusiva de la variable 
educación inclusiva y el desempeño docente. Indicando que, a más puntaje en la 
dimensión política inclusiva, mejor es el desempeño docente. 
 
Figura 3. Política inclusiva y el desempeño docente de una institución educativa 

























Tabla N° 06  
Relación entre la práctica inclusiva y el desempeño docente de una institución 
educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 2020.  
  
De la tabla 6, se puede apreciar que existe una relación directa, alta y significativa 
(Sig < 0.05), entre la dimensión práctica inclusiva de la variable educación inclusiva 
y el desempeño docente. Indicando que, a más puntaje en la dimensión práctica 
inclusiva, mejor es el desempeño docente. 
 
Figura 4. Relación entre la práctica inclusiva y el desempeño docente de una institución 

























Tabla N° 7  
Relación entre la preparación para el aprendizaje y la educación inclusiva de una 
institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 
2020.  Tabla 7 
De la tabla 7, se puede apreciar que existe una relación directa, moderada y 
significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión preparación para el aprendizaje de la 
variable desempeño docente y la educación inclusiva. Indicando que, a más puntaje 
en la dimensión preparación para el aprendizaje, mayor es el puntaje de educación 
inclusiva. 
 
Figura 5. Preparación para el aprendizaje y la educación inclusiva de una 























Preparación para el aprendizaje
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Tabla N° 8  
Relación entre la enseñanza para el aprendizaje y la educación inclusiva de una 
institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 
2020. Tabla 8 
De la tabla 8, se puede apreciar que existe una relación directa, alta y significativa 
(Sig < 0.05), entre la dimensión enseñanza para el aprendizaje de la variable 
desempeño docente y la educación inclusiva. Indicando que, a más puntaje en la 
dimensión enseñanza para el aprendizaje, mayor es el puntaje de educación 
inclusiva. 
 
Figura 6. Relación entre la enseñanza para el aprendizaje y la educación inclusiva 























Enseñanza para el aprendizaje
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Tabla N° 09  
Relación entre la gestión de la escuela articulada a la comunidad y la educación 
inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Trujillo, 2020. Tabla 9 
 
 
De la tabla 9, se puede apreciar que existe una relación directa, moderada y 
significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión gestión de la escuela articulada a la 
comunidad de la variable desempeño docente y la educación inclusiva. Indicando 
que, a más puntaje en la dimensión gestión de la escuela articulada a la comunidad, 
mayor es el puntaje de educación inclusiva. 
 
Figura 7. Relación entre la gestión de la escuela articulada a la comunidad y la 
educación inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora del 






















Gestión de la escuela articulada a la comunidad
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Tabla N° 10  
Relación entre profesionalización e identidad docente y la educación inclusiva de 
una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo,  
2020.  
Tabla 10 
De la tabla 10, se puede apreciar que existe una relación directa, moderada y 
significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión Profesionalización y la identidad 
docente de la variable desempeño docente y la educación inclusiva. Indicando que, 
a más puntaje en la dimensión profesionalización y la identidad docente, mayor es 
el puntaje de educación inclusiva. 
 
Figura 8. Profesionalización y la identidad docente y la educación inclusiva de una 






















Profesionalización y la identidad docente
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La tabla 11 detalla la prueba de la normalidad de los datos, en la cual se utilizó 
el estadístico de Shapiro Wills.( n < 50) ; para lo cual planteamos las siguientes 
hipótesis: 
 
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal  
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 
 
Decisión:  
Cuando P >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula  
Cuando P <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 
 
Tabla N° 11  






Se puede observar en la tabla 11 de la prueba de normalidad que entre las variables 
de educación inclusiva, solo los valores de cultura inclusiva y las dimensiones de 
práctica inclusiva obedecen a la distribución normal; sin embargo, los valores de 
las variables de desempeño docente y sus datos dimensionales no siguen la 
distribución normal. Distribución (p <0.05), que indica que la hipótesis debe usarse 





















Establecer la relación entre la cultura inclusiva y el desempeño docente de 
una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Trujillo, 2020. 
Se puede observar que existe una relación directa, moderada y significativa 
entre la dimensión cultural inclusiva de las variables de educación inclusiva 
y el desempeño docente (Sig <0.05). Muestra que cuanto mayor es la 
puntuación en la dimensión cultural inclusiva, mejor es el efecto de la 
enseñanza. 
 
Hay una relación positiva y directa y coincide con lo encontrado por Quispe 
(2019) que encontró también una relación significativa entre la dimensión 
cultura inclusiva y desempeño docente en la institución N° 2051 en Lima. Al 
respecto, Lasso (2015) señaló que una cultura inclusiva es muy importante 
en el desempeño docente, porque una cultura inclusiva puede crear una 
comunidad que inspira, genera, colabora y promueve valores. Russo 
también señaló que los docentes deben modificar el modelo de pensamiento 
establecido, y la mayoría de ellos han crecido, porque esto conducirá a 
prácticas más exitosas en la formación integral de los estudiantes y un mejor 
clima laboral en la práctica de los valores. Como el respeto, la cooperación, 
la equidad, especialmente en la promoción de la integración en los centros 
educativos. 
 
Establecer la relación entre la política inclusiva y el desempeño docente de 
la institución educativa específica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Trujillo, 2020. 
Existe una relación directa, moderada y significativa entre la dimensión 
política inclusiva de las variables de educación inclusiva y el desempeño 
docente (Sig <0.05). Significa que cuanto mayor sea la puntuación de la 
dimensión política inclusiva, mejor será el efecto de la enseñanza. 
 
Según Menéndez (2018), cuando se encuentra una relación directa e 
importante, es necesario proteger el derecho a la educación de todas las 
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personas de acuerdo con el código de conducta y gestión inclusiva, y el 
"Piloto para lograr que los niños, niñas y niños Esto se menciona en el plan. 
Jóvenes con discapacidad que se han implementado en instituciones 
educativas pero aún no se han desarrollado plenamente, porque en las 
instituciones educativas solo se incluyen niños y niñas con necesidades 
especiales, sin la formación adecuada del personal docente para mejorar su 
desempeño. 
 
Establecer la relación entre la practica inclusiva y el desempeño docente de 
una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Trujillo, 2020. 
Existe una relación directa, alta y significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión 
práctica inclusiva de la variable educación inclusiva y el desempeño docente. 
Indicando que, a más puntaje en la dimensión práctica inclusiva, mejor es el 
desempeño docente. 
 
Este resultado es consistente con los hallazgos de Silva y Del Carmen 
(2015), quienes concluyeron que la práctica docente requiere una 
preparación adecuada para atraer la atención, lo cual es beneficioso para el 
desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Capacidad. 
Este hallazgo es muy importante, porque este es exactamente el desempeño 
de los docentes en educación inclusiva mencionado por Booth y Aiscow 
(2002), y también aumenta los antecedentes de desarrollo de la industria de 
la educación, y diferentes factores también tienden a ser consistentes, entre 
ellos: los estudiantes La heterogeneidad de los docentes, la tendencia de los 
docentes y su entorno de desarrollo del aprendizaje. 
 
La evaluación final de la práctica inclusiva configurará planes de mejora para 
proponer correcciones, ampliaciones o generar nuevos planes, posibilitando 
así que las instituciones educativas se ocupen de la diversidad de los 
estudiantes (OEI, 2009) 
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Establecer la relación entre la preparación para el aprendizaje y la educación 
inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Trujillo, 2020. 
Existe una relación directa, moderada y significativa (Sig < 0.05), entre la 
dimensión preparación para el aprendizaje de la variable desempeño 
docente y la educación inclusiva. Indicando que, a más puntaje en la 
dimensión preparación para el aprendizaje, mayor es el puntaje de 
educación inclusiva. 
Al respecto, Espinoza (2017) deduce que una escasa preparación del 
docente afecta el proceso de fortalecimiento de la educación inclusiva 
porque no incluyen estrategias innovadoras que ayuden a un mejor 
desempeño. 
Un estudio de Gálvez y Milla (2018) revela que la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes promueve el compromiso docente a través 
del acompañamiento directivo, fortalece la gestión pedagógica y establece 
metas para la mejora de los aprendizajes. 
 
Establecer la relación entre la enseñanza para el aprendizaje y la educación 
inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Trujillo, 2020. 
Existe una relación directa, alta y significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje de la variable desempeño docente y la 
educación inclusiva. Indicando que, a más puntaje en la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje, mayor es el puntaje de educación inclusiva. 
 
Al respecto, Minedu (2012) mencionó la importancia de esta dimensión en el 
proceso de inclusión, porque crea un clima favorable que es permanente a 
través del desarrollo de diversos métodos, estrategias y recursos didácticos 
en el aula. Estudiantes inspiradores. Aquí, se debe poner especial énfasis 
en los métodos y estrategias que se deben individualizar en la enseñanza de 




Establecer la relación entre la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad y la educación inclusiva de una institución educativa particular 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, 2020. 
 
Es claro que existe una relación directa, moderada e importante entre la 
dimensión de gestión escolar en la variable desempeño docente comunidad 
y educación inclusiva (Sig <0.05). Muestra que cuanto mayor es el puntaje 
de la dimensión de gestión escolar relacionada con la comunidad, mayor es 
el puntaje de la educación inclusiva. 
Resulta que si bien esta dimensión es moderada, existe una relación directa 
con una gestión clara, es decir, la magnitud es pequeña, esto puede deberse 
a que la relación con el docente es la más alta, aunque está claramente 
relacionada con los distintos actores de la comunidad. Y estrechos vínculos 
con las familias de los estudiantes que son corresponsables del rendimiento 
estudiantil, especialmente en el contexto de la tolerancia. Al respecto, 
Ramírez (2017) señaló que la familia juega un papel importante en la 
educación inclusiva, pues la aceptación es la primera vida en la familia, 
haciéndolos sentir únicos e involucrando a los demás en su importancia para 
la sociedad. El hecho del sexo los convertirá en familia. Al final es posible 
garantizar una sociedad inclusiva. 
Establecer la relación entre profesionalización y la identidad docente y la 
educación inclusiva de una institución educativa particular Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro de Trujillo, 2020. 
Existe una relación directa, moderada y significativa (Sig < 0.05), entre la 
dimensión profesionalización y la identidad docente de la variable 
desempeño docente y la educación inclusiva. Indicando que, a más puntaje 
en la dimensión profesionalización y la identidad docente, mayor es el 
puntaje de educación inclusiva. También se puede observar que existe una 
relación directa e importante, pero a un nivel moderado. Obviamente, el 
rango más importante es el docente frente a los estudiantes con necesidades 
especiales, pero esta relación es que los estudiantes también tienen la 
responsabilidad con los docentes no solo a nivel nacional. Y también 
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necesita aprender, el proceso de aprendizaje y la implementación de 
políticas educativas a nivel regional y local (Minedu, 2012). 
Establecer la relación entre la educación inclusiva y el desempeño docente 
de una institución educativa particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
de Trujillo, 2020. 
Existe una relación directa, alta y significativa entre la educación inclusiva y 
el desempeño docente (Sig <0.05). Muestra que cuanto mayor es la 
puntuación de la educación inclusiva, mejor es el efecto de la enseñanza. 
Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Mautino (2018) y 
encontraron que también existe una relación directa y significativa entre 
ambos, sin embargo, en este estudio, las prácticas inclusivas y la relevancia 
se encontraron en mayor medida en Mautino. En el estudio, la enseñanza 
para el aprendizaje encontró que entre la cultura, la política y la práctica 





Existe una relación directa, alta y significativa entre la educación inclusiva y 
el desempeño docente (Sig <0.05). Muestra que a mayor puntaje de 
educación inclusiva, mejor es el desempeño de los docentes. Por lo tanto, 
se acepta h1 y se rechaza h0. Esto muestra que en la dimensión práctica 
inclusiva de la educación inclusiva y aprendizaje variable enseñanza, esta 
relación se da en Amplitud. 
 
Existe una relación directa, moderada y significativa (Sig < 0.05), entre la 
dimensión cultura inclusiva de la variable educación inclusiva y el 
desempeño docente. Indicando que a más puntaje en la dimensión cultura 
inclusiva, mejor es el desempeño docente. 
  
Existe una relación directa, moderada y significativa (Sig < 0.05), entre la 
dimensión política inclusiva de la variable educación inclusiva y el 
desempeño docente. Indicando que, a más puntaje en la dimensión política 
inclusiva, mejor es el desempeño docente. 
  
Existe una relación directa, alta y significativa (Sig < 0.05), entre la dimensión 
práctica inclusiva de la variable educación inclusiva y el desempeño docente. 
Indicando que, a más puntaje en la dimensión práctica inclusiva, mejor es el 
desempeño docente. 
  
Existe una relación directa, moderada e importante entre el rango de 
preparación del aprendizaje para el desempeño variable de los docentes y 
la educación inclusiva (Sig <0.05). Muestra que cuanto mayor es la 
puntuación en la preparación del estudio, mayor es la puntuación en la 
educación inclusiva. 
 
Existe una relación directa, alta y significativa entre la dimensión de 
enseñanza-aprendizaje de las variables de desempeño docente y la 
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educación inclusiva (Sig <0.05). Muestra que cuanto mayor es el puntaje en 
la dimensión de enseñanza, mayor es el puntaje de educación inclusiva. 
Es claro que existe una relación directa, moderada e importante entre la 
dimensión de gestión escolar en la variable desempeño docente comunidad 
y educación inclusiva (Sig <0.05). Muestra que cuanto mayor es el puntaje 
de la dimensión de gestión escolar relacionada con la comunidad, mayor es 
el puntaje de la educación inclusiva. 
  
Existe una relación directa, moderada e importante entre la dimensión 
profesional y desempeño docente variable y la identidad docente de la 
educación inclusiva (Sig <0.05). Muestra que cuanto mayor es el puntaje de 
profesionalización y estatus docente, mayor es el puntaje de educación 
inclusiva. 
  
Se puede observar en la prueba de normalidad que entre las variables de 
educación inclusiva, solo los valores de cultura inclusiva y las dimensiones 
de práctica inclusiva obedecen a la distribución normal; sin embargo, los 
valores de las variables de desempeño docente y sus datos dimensionales 
no siguen la distribución normal (p <0.05), lo que indica que la hipótesis debe 
















Los docentes de esta institución educativa han recibido formación en 
políticas educativas y gestión escolar inclusiva, y se han formado en 
seminarios de sensibilización sobre estrategias de enseñanza y gestión de 
recursos de acuerdo a las necesidades de cada alumno. 
 
Para los responsables de las instituciones educativas, a través de la 
implementación de planes estratégicos institucionales adecuados, se crea 
un buen ambiente para la formación de estudiantes con necesidades 
especiales. Brindar a los maestros capacitación en enseñanza y aprendizaje 
para estudiantes con necesidades especiales. 
 
También se recomienda que los responsables de las instituciones educativas 
permitan a los padres participar en talleres sobre inclusividad y diversidad, 
lo que contribuirá al establecimiento de comunidades educativas inclusivas 
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CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado colega solicitó cordialmente su participación en este cuestionario donde 
la información recogida se utilizará para uso exclusivo de la investigación en el 
desarrollo de mi Tesis: ““Desempeño docente y educación inclusiva en una 
institución educativa de Trujillo, 2020”. Sabiendo que el desempeño docente refiere 
a las funciones y actividades principales que realiza el docente. 
Indicaciones: 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas los cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 5 







 DIMENSIÓN: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE VALORACIÓN 
N° INDICADOR: PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
1 
Los docentes demuestran conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
     
2 
Los docentes demuestran conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la 
didáctica de las áreas que enseña. 
     
3 
Los docentes elaboran la programación curricular analizando 
con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de 
su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 
que se promueven, las características de los estudiantes y 
las estrategias y medios seleccionados. 
     
4 
Los docentes diseñan creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en 
los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
     
DIMENSIÓN: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 
 1 2 3 4 5 
5 
Los docentes resuelven conflictos en diálogo con los 
estudiantes en base a criterios éticos, normas concertadas 
de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 





Los docentes organizan el aula y otros espacios de forma 
segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y 
el aprendizaje atendiendo a la diversidad. 
     
7 
Los docentes propician oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
     
8 
Los docentes utilizan recursos y/o tecnológicos diversos y 
accesibles en el tiempo requerido y al propósito de la sesión 
de aprendizaje. 
     
9 
Los docentes manejan diversas estrategias pedagógicas 
para atender de manera individualizada a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
     
10 
Los docentes utilizan diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
     
11 
Los docentes sistematizan los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna 
     
12 
Los docentes evalúan los aprendizajes de todos los 
estudiantes en función de criterios previamente establecidos, 
superando prácticas de abuso de poder. 
     
 
 
DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
INDICADOR: PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 1 2 3 4 5 
13 
Los docentes interactúan con sus pares, colaborativamente y 
con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
     
14 
Los docentes desarrollan individual y colectivamente 
proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejorar 
de la calidad del servicio educativo de la escuela 
     
15 
Los docentes fomentan respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes 
     
16 
Los docentes integran críticamente en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno. 
     
DIMENSIÓN: PROFESIONALIZACIÓN Y LA IDENTIDAD DOCENTE 
INDICADOR: ÉTICA E IDENTIDAD 
17 
Los docentes participan en experiencias significativas de 
desarrollo profesional, en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las del colegio 
     
18 
Los docentes participan en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y nacional, expresando 

















una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco 
de su trabajo profesional. 
9 
Los docentes actúan de acuerdo con los principios de la 
ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar en base a ellos. 
     
20 
Los docentes actúan y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien superior del niño y 
el adolescente. 
     
 
 
CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Estimado colega solicitó cordialmente su participación en este cuestionario donde 
la información recogida se utilizará para uso exclusivo de la investigación en el 
desarrollo de mi Tesis: “Desempeño docente y educación inclusiva en una 
institución educativa de Trujillo, 2020.” Sabiendo que una escuela inclusiva genera 
oportunidades y participación en el aprendizaje para todos los estudiantes.  
Indicaciones: 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas los cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
 
1 2 3 4 5 








 DIMENSIÓN: CULTURA INCLUSIVA VALORACIÓN 
N° INDICADOR: CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 1 2 3 4 5 
1 
En la Institución Educativa se demuestra acogida a todos los 
estudiantes incluyendo a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad. 
     
2 
En la Institución Educativa se fomenta el trabajo colaborativo 
entre todos los estudiantes y se ayudan unos a otros. 
     
3 
En la Institución Educativa los docentes y auxiliares se implican 
en la planificación curricular. 
     
4 
En la Institución Educativa se demuestra respeto a las opiniones 
entre los actores educativos. 
     
5 
En la Institución Educativa existe niveles de participación de las 
familias en la mejora de los aprendizajes. 
     
6 
En la Institución Educativa los docentes y directivos coordinan 
permanentemente por lograr los objetivos planteados en el Plan 
Anual Trabajo. 
     
7 
La Institución Educativa establece alianzas con las instituciones 
de la comunidad y colaboran con recursos en beneficio de los 
estudiantes. 
     
INDICADOR: VALORES INCLUSIVOS 1 2 3 4 5 
8 
En la Institución Educativa los Directivos, docentes, alumnado y 
las familias comparten una filosofía de inclusión y aceptación a la 
diversidad 
     
9 
En la Institución Educativa los docentes intentan eliminar todas 
las barreras de aprendizaje y la participación para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociados a 
discapacidad. 
     
10 
En la Institución Educativa los docentes respetan los ritmos y 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes y brindan la respuesta 
educativa pertinente. 






N° INDICADOR: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 5 
17 
En la Institución Educativa se coordinan actividades de 
apoyo o refuerzo para los estudiantes que los requieren. 
     
18 
En la Institución Educativa las actividades de formación 
ayudan a los docentes a atender a la diversidad de los 
estudiantes 
     
19 
En la Institución Educativa las políticas de “Necesidades 
Educativas Especiales” son políticas de inclusión. 
     
20 
En la Institución Educativa las prácticas de evaluación y 
el apoyo psicopedagógico se utilizan para reducir las 
barreras al aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes 
     
DIMENSIÓN POLÍTICA INCLUSIVA 
INDICADOR: ESCUELA PARA TODOS 1 2 3 4 5 
11 
En la Institución Educativa los docentes conocen y participan 
de los lineamientos institucionales y pedagógicos. 
     
12 
En la Institución Educativa se cuenta con un protocolo de 
ayuda para el docente nuevo designándole un tutor y se 
adapte en un corto tiempo. 
     
13 
La Institución Educativa realiza difusión sobre su 
participación como escuela inclusiva. 
     
14 
La Institución Educativa hace que sus instalaciones sean 
físicamente accesibles para todos. 
     
15 
La Institución Educativa realiza actividades de integración 
cuándo el estudiante accede al centro por primera vez y se 
le ayuda a adaptarse 
     
16 
La Institución educativa organiza grupos de aprendizaje para 
que todos los estudiantes se sientan valorados. 
     
 
 
DIMENSIÓN: PRÁCTICA INCLUSIVA      
INDICADOR: PROCESO DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 
21 
En la Institución Educativa los docentes elaboran las 
unidades didácticas considerando a la diversidad de los 
estudiantes de su aula. 
     
22 
En la Institución Educativa los docentes desarrollan sus 
sesiones accesibles a todos los estudiantes 
     
23 
En la Institución Educativa los docentes motivan para que 
los estudiantes aprendan de manera colaborativa. 
     
24 
En la Institución Educativa los docentes consideran que la 
evaluación motiva los logros de todos los estudiantes 
     
25 
En la Institución Educativa los docentes inculcan la 
disciplina y el respeto mutuo entre los estudiantes siendo 
modelos para ellos 
     
26 
En la Institución Educativa los docentes se preocupan por 
apoyar el aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes de su aula 
     
INDICADOR: RECURSOS 1 2 3 4 5 
27 
Los recursos de la Institución Educativa se distribuyen de 
forma justa para apoyar la inclusión de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociados a 
discapacidad 
     
28 
En la Institución Educativa se conocen y se aprovechan 
los recursos de la comunidad para apoyar con el 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
29 
En la Institución Educativa la experiencia y 
profesionalismo del docente se aprovecha plenamente y 
se le motiva a compartir su práctica docente 
     
30 
En la Institución Educativa la diversidad entre los 
estudiantes se utiliza como un recurso para la enseñanza 
y el aprendizaje. 
     
 
